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Abstract
Poem in Spanish and English.
This poetry bend is available in Verbum: http://fisherpub.sjfc.edu/verbum/vol12/iss2/6
  
 
Juntos 
Ella sonrie con ojos distraídos                She smiles with distracted eyes 
su sonrisa es simple, pura                      her smile is pure, simple 
el instante es de ellos                          the instant belongs to them 
 juntos, incondicionales                          together, unconditional 
  
El resto envidia                                      The rest of us envy 
en secreto celebra                                   in secret we celebrate 
o llora su amor                                   or mourn their love 
  
Ella lo mira y muerde sus labios                She looks at him and bites her lip 
con un parpadeo le entrega el tiempo        with a blink she surrenders time 
y con un beso el infinito.                             and with a kiss, infinity 
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